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Partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem
na lokalni ravni ob vstopu v Evropsko unijo
mag. Vilma Milunovicˇ
Novo tisocˇletje z globalizacijo in hkratno krepitvijo demokraticˇ-
nih procesov, upoštevaje nacˇelo decentralizacije, vracˇa odlocˇanje
o skupnih zadevah nazaj na raven lokalne skupnosti. Hkrati se s
ciljem zagotavljanja cˇimbolj ucˇinkovite distribucije skupnih (jav-
nih) dobrin in storitev postavlja zahteva po združevanju razpolo-
žljivih virov javnega in zasebnega sektorja. Partnerstvo pri zagota-
vljanju in financiranju javnih zadev, spremenjen nacˇin upravlja-
nja in uvajanje konkurence pri zagotavljanju javnih služb posta-
jajo nujni za ucˇinkovit gospodarski in socialni razvoj. Nenazadnje
je to kot usmeritev Evropske unije (izenacˇitev statusa zasebnih in
javnih subjektov) tudi pogoj za integracijo v Evropsko unijo.

Država blaginje oziroma socialna država, ki se je razvijala v . in . sto-
letju, se je znašla v nekakšni spiralni krizi. Pri iskanju odgovora na vpra-
šanje, kakšna bi morala biti vloga države socialne blaginje oziroma kako
preiti iz države blaginje v družbo blaginje, smo dandanes pricˇa procesom
velikih sprememb v demokratizaciji družbe tako v razvitih državah kot v
postsocialisticˇnih državah v razvoju.
Doslej so se tako teoretiki kot politiki trudili prikazati razlike med
javnim in zasebnim sektorjem in ju striktno locˇevati. V pogojih, ki jih
ustvarja globalizacija, postaja povezava med javnim in zasebnim sek-
torjem neobhoden proces, ki bo omogocˇal in vzpodbujal razvoj v vseh
demokraticˇnih sredinah. Zato je v prispevku podano izhodišcˇe, da ne
locˇujemo vecˇ državno-javnega podrocˇja od privatno-poslovne inicia-
tive, ampak izhajamo iz dejstva, da sta sferi povezani, saj delujeta v is-
tem prostoru, cˇeprav ima vsaka locˇene, a legitimne interese. Prednosti
enega dela omogocˇajo odpravljanje oziroma zmanjševanje pomanjklji-
vosti druge sfere in obratno. Tu je treba iskati sinergijo in pogoje za na-
daljnji družbeno-ekonomski razvoj in za graditev novih demokraticˇnih
odnosov družbe prihodnjega tisocˇletja.

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Glede na težnjo javne sfere, javnih interesov in javne porabe po ši-
ritvi, bi bilo možno zakljucˇiti, da bo ta del postopoma izrinil oziroma
omejil delovanje zasebnega sektorja. Zgodovina in praksa sta pokazali,
da družbeni in socialni razvoj potrebuje oba dela – zasebno in javno, ki
sta doslej delovala nekako locˇeno, vsak na svojem polu, pa naj je šlo za
prevlado tržnega sistema in zasebnega sektorja v kapitalisticˇni družbeni
ureditvi ali za dominacijo skupnega interesa v socialisticˇni ureditvi.
V prispevku najprej opredelim vlogo javnega sektorja ter vlogo in
status lokalne skupnosti. Iz opredelitve potreb in ciljev, ki jih je potrebno
uresnicˇiti v obcˇini, išcˇem povezave med javnim in zasebnim interesom,
med klasicˇnimi proracˇunskim financiranjem javnih potreb in alternativ-
nim tržno-kapitalskim pristopom samih lokalnih oblasti ter proucˇujem
druge alternativne oblike sodelovanja oziroma partnerstva med javnimi
in zasebnimi subjekti za hitrejšo izpeljavo razvojnih ciljev in ucˇinkovi-
tejše zagotavljanje javnih storitev. Integriranje v Evropsko unijo daje po-
seben pomen ureditvi demokraticˇnih vzvodov odlocˇanja in enakoprav-
nemu tržnemu pristopu vseh subjektov na trgu javnih dobrin in storitev.
  
Delovanje zasebnega sektorja uravnava nevidna roka trga. Javni sektor
pa je tisti regulirani režim javnih dobrin, ki zagotavlja javni standard. Tu
velja vrsta zakonov in predpisov, torej režim izvajanja, ki ga trg ne more
nuditi. Vloga javnega sektorja je bistveno drugacˇna od vloge zasebnega
sektorja, ki ga v pogojih odprte konkurence uravnava trg. Javni sektor
zajema dejavnosti, ki jih ne moremo prepustiti trgu. Gre za zagotavljanje
tipicˇno javnih dobrin, kot so npr. obramba države, sodstvo . . . in tudi
takih, ki niso javne, vendar jih zagotavljajo javne službe, ker obstaja širši
interes, da so te dobrine regulirane.
»Javna služba je dejavnost, katere izvajanje zaradi javnega interesa
(zagotavljanje javnih dobrin) in neprimernosti (nezmožnosti) tržnega
nacˇina izvajanja sodi v izvirni krog države ali lokalne skupnosti, zaradi
cˇesar je takšna dejavnost podvržena posebnemu pravnemu režimu« (Vi-
rant ). Te dejavnosti naj bi se v demokraticˇnih družbenih sistemih
zagotavljale z demokraticˇnim odlocˇanjem predstavnikov zainteresirane
javnosti.
Vlogo javnega sektorja lahko strnemo v dve nalogi:
• zagotavlja javne dobrine in storitve, ki jih nudijo javne službe,
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• zagotavlja demokraticˇna nacˇela odlocˇanja.
Ni pa nobene potrebe vecˇ, da bi te storitve javni sektor sam tudi iz-
vajal. Zato vse vecˇ dejavnosti izvaja zasebni sektor: od delne do popolne
privatizacije dejavnosti in infrastrukture, s katero se te dejavnosti izva-
jajo. Sestavek želi dati poudarek ravno na priložnosti, ki se pojavljajo kot
posledica tega dejstva, kot poseben izziv naslednjega tisocˇletja.
Pomen in vloga javnega sektorja sta ocˇitna. Javni sektor razpolaga
s skoraj polovico družbenega bruto produkta (v Sloveniji –% 
v letih –). Javni sektor je že v osnovi neucˇinkovit, ker v njem
ne deluje nevidna roka trga. Kako zagotoviti, da bo ta del družbenega
sistema, ki zajema skoraj polovico družbenega bruto produkta, deloval
ucˇinkoviteje? S cˇim vecˇjo vkljucˇitvijo zasebnega sektorja v izvajanje jav-
nih storitev je možno vgraditi tržne mehanizme in podjetniško iniciativo
tudi na podrocˇje zagotavljanja javnih služb.
Javni sektor torej vse bolj nastopa v vlogi regulatorja in ima funkcijo
nadzora nad izvajanjem omenjenih dejavnosti. Zasebni sektor pa pre-
vzema izvajanje javnih služb. Kot posledica sta se v svetu uveljavili dve
medsebojno odvisni težnji (Mrak ):
. umikanje države s podrocˇja izgradnje infrastrukturnih objektov in
njihovega operativnega upravljanja in
. vse bolj jasno definiranje vloge države kot regulatorja infrastruk-
turnih dejavnosti, ki jih v vse vecˇjem delu zagotavlja zasebni sektor.
Pri tem je treba presecˇi osnovni spor med javnim interesom in za-
sebnim; poiskati sticˇne elemente skupnega integrativnega razvoja ozi-
roma koalicijske povezave vseh razpoložljivih sil in sredstev; presegati
strah pred tveganjem tako, da se sprejmejo ustrezni zavarovalni ukrepi in
porazdelijo tveganja; urediti regulacijo in nadzor ter vzpostaviti ustrezno
kooperativno klimo pri odlocˇanju po nacˇelu vecˇ koristi za vse (win-win).
Zavedati se moramo, da so interesi obeh strani legitimni. Zato je
treba dolocˇiti demokraticˇna pravila igre, demokraticˇni postopek, ki ima
poudarek na javnosti in informiranju širše javnosti in na njem graditi po-
stopek usklajevanja in zbliževanja interesov ter dosecˇi konsenz na osnovi
dogovorjenih pravil za dosego ciljev. Dolocˇiti je treba nadzorna sredstva,
postopke in poti za verifikacijo in preverjanje uresnicˇevanja ter izvajanja
dogovorjenih ciljev.
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Obcˇina kot temeljna lokalna skupnost
Vloga obcˇin v razvoju demokraticˇne družbene ureditve dobiva vse vecˇji
pomen za dvig kakovosti življenja lokalnega prebivalstva. Upoštevaje na-
cˇelo decentralizacije se vse vecˇ pristojnosti lokalnega znacˇaja zopet vracˇa
k lokalnim oblastem. Tak prenos pristojnosti predvidevajo tudi osnovna
nacˇela delovanja lokalne demokracije, ki jih je Slovenija sprejela z ratifi-
kacijo Evropske listine o lokalni samoupravi.
Na ozemlju današnje države Slovenije ima lokalna samouprava zelo
dolgo tradicijo, cˇeprav je igrala v razlicˇnih obdobjih razlicˇne vloge. V
zgodovini je bilo ozemlje današnje Slovenije del vecˇ držav, ki so vpeljale
svoje sisteme lokalne samouprave. Zdajšnja lokalna samouprava je zacˇela
delovati . januarja . Po zakonu o lokalni samoupravi je obcˇina oseba
javnega prava s pravico posedovati, pridobivati in razpolagati z vsemi vr-
stami premoženja. V naši ureditvi je obcˇina temeljna lokalna skupnost,
ki samostojno ureja vse lokalne javne zadeve in samostojno razpolaga s
svojim premoženjem. Obcˇina je zadolžena za lokalne zadeve javnega po-
mena, ureja javne službe in skrbi za ustvarjanje pogojev gospodarskega
in socialnega razvoja na lokalni ravni.
Prejšnje obcˇine so bile pristojne za vse javne zadeve na svojem ob-
mocˇju, ne glede na to, ali so bile zadeve državnega ali lokalnega pomena.
Obcˇinska uprava je bila podaljšek državnih resorjev. Tudi normativni
akti in predpisi, ki jih je sprejemala obcˇina, so pomenili predvsem izvaja-
nje državnih zakonov. Prehod prejšnjih obcˇin – družbenopoliticˇnih sku-
pnosti – v vlogo nove lokalne skupnosti je velika družbena sprememba.
Nove obcˇine se ne ukvarjajo vecˇ s tipicˇno upravnimi zadevami, ki so se-
daj prenesene na državno raven, ampak se lahko odslej temeljiteje posve-
tijo svojim nalogam in problemom. Tako smemo obcˇino obravnavati kot
samostojen javnopravni oziroma poslovni subjekt. Zato obcˇina drugacˇe
pristopa k delu, da ucˇinkovito upravlja z vsemi razpoložljivimi resursi.
Poleg uvajanja nacˇel lokalne demokracije pri odlocˇanju o skupnih
zadevah prebivalcev obcˇine se vecˇina pristojnosti delovanja novih obcˇin
nanaša na zagotavljanje javnih služb in javne infrastrukture. Obcˇinske
pristojnosti so predvsem lokalne zadeve na teh podrocˇjih:
• dejavnosti gospodarskih javnih služb (oskrba z vodo, ravnanje z
odpadki, vzdrževanje lokalnih cest in javnih površin, promet . . . ),
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• zagotavljanje neprofitnih stanovanj in reševanje socialnih stano-
vanjskih problemov,
• dejavnost osnovnega šolstva in otroškega varstva,
• primarna zdravstvena dejavnost,
• urejanje prostora, kar zajema sprejemanje prostorskih aktov,
• spodbujanje športne in kulturne dejavnosti v javnem interesu,
• dejavnost socialnega varstva in
• druge lokalne zadeve javnega pomena.
Izvajanje obcˇinskih nalog zagotavljajo obcˇinski organi, ki so:
• obcˇinski svet, ki je najvišji predstavniški organ odlocˇanja,
• župan, ki zastopa obcˇino in je neposredno izvoljen,
• nadzorni odbor, ki nadzira delo celotne javne sfere v obcˇini.
Poleg teh organov ima obcˇina tudi obcˇinsko upravo, katere status ni
jasno opredeljen, vendar jo glede na naloge in pristojnosti, ki jih ima,
lahko štejemo za cˇetrti organ obcˇinske samouprave.
Nova obcˇina avtonomno skrbi za lokalne zadeve javnega pomena
in skladno s tem ureja javne službe ter zagotavlja ustvarjanje predpo-
gojev gospodarskega in družbenega razvoja na lokalni ravni. Zato mora
imeti ustrezno pravno podlago, primerna sredstva (premoženje) in in-
strumente (nacˇin izvajanja) za izvajanje svojih nalog.
Z uvedbo lokalne samouprave je bil postavljen normativni okvir, ki
opredeljuje osnovne pristojnosti obcˇin, organe in postopke odlocˇanja,
osnovno (»ustanovno«) premoženje obcˇine in financˇne vire za zacˇetek
delovanja obcˇin. V prvih letih izvajanja reforme se je sistem financiranja
(in s tem tudi osnovne možnosti delovanja) še spreminjal. V tem obdo-
bju so se namrecˇ še razmejevale pristojnosti med obcˇino in državo. To
je onemogocˇalo ucˇinkovito upravljanje s premoženjem in tudi strateško
odlocˇanje o zagotavljanju uspešnega razvoja obcˇin.
Strategija razvoja pomeni opredelitev ciljev in poti za doseganje teh
ciljev. Prav s strategijo razvoja obcˇina dolocˇa tudi osnove politike upra-
vljanja s premoženjem in politike financˇnih virov za financiranje svojih
osnovnih nalog. Razpoložljivost infrastrukture (kot so prometni vodi,
elektricˇna napeljava, vodovod, bližina objektov družbenih dejavnosti,
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idr.) na dolocˇenem obmocˇju in osnovna namembnost prostora dolocˇata
vrednost zemljišcˇ kot tudi osnovo za dajatve in prihodke od premoženja.
Za opravljanje javnih služb in dejavnosti v javnem interesu lahko ob-
cˇine uporabijo razlicˇne oblike organiziranosti, s katerimi zadovoljujejo
potrebe svojih obcˇanov. Tako lahko obcˇine same neposredno upravljajo
s premoženjem v okviru obcˇinske uprave in zagotavljajo javne službe ali
pa ustanavljajo samostojne pravne subjekte, ki prevzamejo upravljanje
delov obcˇinskega premoženja, da zagotavijo neke dejavnosti v javnem
interesu. Obcˇine lahko ustanavljajo javna podjetja, javne zavode in tudi
javne premoženjske sklade, ki samostojno upravljajo nek segment obcˇin-
skega premoženja. Omeniti je treba, da obcˇine lahko svoje premoženje
nalagajo tudi v vrednostne papirje ali v podjetniške naložbe, vendar so te
odlocˇitve sprejemljive le, cˇe je obcˇina najprej zagotovila pokritje stroškov
nalog, ki ji jih dolocˇajo zakoni.
Glede organiziranja javnih služb lahko pri nas opredelimo tri osnov-
ne nacˇine izvajanja teh služb:
• izvajanje javnih služb v okviru javnega sektorja,
• podelitev koncesije zasebnemu sektorju in
• vlaganje javnega kapitala v pravne osebe zasebnega prava.
Cilj vsake organizirane oblike obcˇinskega premoženja je, da zago-
tovi ucˇinkovitejše mehanizme za ohranjanje in povecˇanje vrednosti jav-
nega premoženja oziroma da poišcˇe primeren nacˇin zagotavljanja javnih
služb, ki omogocˇajo zadovoljevanje potreb lokalnega prebivalstva po jav-
nih dobrinah.
Ucˇinkovita in dobro razvita javna infrastruktura lahko bistveno
zniža stroške izvajanja javnih služb, posledica pa so tudi nižji stroški po-
slovanja gospodarskega sektorja. Uspešnost gospodarjenja z obcˇinskim
premoženjem se kaže tudi v povecˇanju njegove neto vrednosti, kar nudi
boljšo podlago za zagotavljanje javnega standarda na eni strani in vecˇjo
osnovo za prihodke od premoženja na drugi strani.
     
  
Razlogi za uvajanje partnerstva
V preteklosti je bila vloga lokalnih oblasti pri zagotavljanju javne infra-
strukture dokaj enostavna. Lokalne skupnosti, pokrajine oziroma okraji
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so bili najpogosteje investitorji javne infrastrukture (bolnice, ceste, šole,
univerze, vodovodi . . . ). Potrebe so pokrivali pretežno s proracˇunskimi
sredstvi ali z neposrednim zadolževanjem, ki ga je kril javni sektor. De-
javnost so izvajali javni subjekti, ki jih je ustanovila država ali lokalna
skupnost sama. Narašcˇajocˇi pritisk za boljšo kakovost življenja je te raz-
mere spremenil. Da bi zadostili narašcˇajocˇim zahtevam, je vse bolj iz-
razita potreba po delitvi obveznosti financiranja javne infrastrukture in
tveganj pri izvajanju javnih služb, in sicer med javnim in zasebnim sek-
torjem.
Sistemski pritok sredstev za delovanje obcˇin iz davcˇnih virov in pri-
hodkov od premoženja pogosto omejuje hitrejši razvoj lokalnih skupno-
sti, saj ta sredstva v glavnem krijejo le tekocˇe delovanje lokalne skupnosti.
Ob precejšnji stopnji davcˇne obremenitve obcˇine nimajo veliko možno-
sti predpisovanja dodatnih dajatev brez posledic za konkurencˇnost svojih
sredin v primerjavi s sosednjimi obcˇinami. Prav tako ne gre pomanjka-
nja fiskalnih virov reševati z zniževanjem javnega standarda. Možnost
vkljucˇevanja instrumentov zadolževanja v mejah limitov je tudi hitro iz-
cˇrpana. Odpira se vprašanje, kako naj obcˇina zagotavlja nujno potrebna
dodatna sredstva za kritje narašcˇajocˇih potreb svojega prebivalstva. Z
vpeljavo sodobnih instrumentov financˇnega managementa in z uvelja-
vitvijo novih nacˇinov zagotavljanja javnih služb s pomocˇjo partnerstva z
zasebnim sektorjem je možno na eni strani vnesti vecˇji delež zasebnega
kapitala v financiranje razvoja obcˇin in na drugi strani pritegniti podje-
tniške iniciative zasebnega sektorja.
Dosedanji nacˇin financiranja in izvajanja javnih služb ne zagotavlja
vecˇ zadovoljevanja narašcˇajocˇih potreb po javnem standardu. Izkušnje
kažejo, da so v svetu k reševanju teh problemov pristopali tako, da niso
zniževali obsega in kakovosti storitev, ampak da so aktivirali nove vire
in uporabili drugacˇne pristope. Ali tudi obcˇine v Sloveniji lahko išcˇejo
nove možnosti za pospešen razvoj z vkljucˇitvijo potencialnih kapacitet iz
zasebnega sektorja, angažiranjem tržnega in podjetniškega know-howa
in vkljucˇitvijo zasebnih financˇnih virov?
Odgovor je treba iskati v tej smeri: ob dani stopnji razvoja javnega
standarda in neki doseženi davcˇni obremenitvi je uspešen razvoj lokalne
skupnosti možen le s preoblikovanjem portfelja financˇnih in stvarnih
možnosti iz pasivnih davcˇnih prihodkov v aktivno razvojno naravnane
vire s pomocˇjo tržno-ekonomskih mehanizmov, z deregulacijo in demo-
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nopolizacijo državnega vpliva, s privatizacijo in podjetizacijo izvajanja
javnih služb ter z vecˇjim vplivom uporabnikov. Te usmeritve so tudi pri-
meren nacˇin oziroma instrument za usklajevanje in zbliževanje interesov
zasebne sfere in javne sfere ter za demokratizacijo družbenega življenja
neke skupnosti.
Za partnerstvo javno-zasebnega sektorja obstajajo torej trije temeljni
razlogi:
. izboljšanje ucˇinkovitosti zagotavljanja javnih služb,
. porazdelitev in prenos tveganja pri izvajanju javnih služb in
. pritegnitev financˇnih sredstev iz zasebnega sektorja.
Izhodišcˇa integracije v Evropsko unijo
Osnovni cilj Evropske unije je, da zagotovi prosti pretok ljudi, blaga, sto-
ritev in kapitala. Skupna identiteta Evropske unije daje poudarek na ena-
komernem regionalnem razvoju, da bi zagotovila boljše ekonomske in
socialne pogoje življenja ljudi v vseh cˇlanicah.
Partnerstvo zasebnega sektorja z javnim pri financiranju investicij v
infrastrukturo, spremenjen nacˇin upravljanja (podjetniško upravljanje je
nadomestilo birokratski nacˇin upravljanja) in uvajanje konkurence pri
zagotavljanju javnih služb so instrumenti za uspešno prestrukturiranje
teh dejavnosti in ne nazadnje (kot smernice Evropske unije o izenacˇi-
tvi statusa zasebnih subjektov z javnimi) pogoj za integracijo v Evropsko
unijo. Pomemben vidik, ki ga moramo upoštevati pri procesu vkljucˇeva-
nja, so zahteve po enakopravnem vkljucˇevanju zasebnega sektorja na trg
javnih dobrin in zahteve okoljevarstvenih standardov Evropske unije, ki
nalagajo vrsto infrastrukturnih izboljšav in vlaganj v obstojecˇi standard.
Evropska unija na tem podrocˇju podpira mnogo iniciativ, ki s svo-
jimi ukrepi pospešujejo partnerstvo javnega in zasebnega sektorja (npr.
Stability Pact for South-Eastern Europe znotraj Pan European Corridors,
, , . . . )
Evropa v svojih direktivah zahteva:
• deregulacijo delovanja javnih služb in decentralizacijo s prenosom
pristojnosti na lokalno raven,
• demonopolizacijo vloge države (oziroma obcˇine, cˇe gre za lokalno
raven),
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• odpiranje konkurence in prostega dostopa do opravljanja teh de-
javnosti za zasebni sektor.
Vse to sloni na programsko regionalnem povezovanju in planiranju,
kar zahteva uvajanje druge ravni lokalne samouprave – regij ali pokrajin
– in uvaja princip vecˇletnega proracˇunskega nacˇrtovanja prioritetnih na-
log ter projektov razvoja. Regionalna perspektiva bo igrala pomembno
vlogo predvsem pri izvedbi vecˇjih infrastrukturnih projektov, ki prese-
gajo meje ene same obcˇine. Regionalna povezava bo imela vpliv na ra-
zvoj infrastrukturnih vlaganj, ki so pogoj za hitrejši gospodarski in kva-
litetnejši socialni razvoj posameznega obmocˇja.
Posebno možnost za hitrejši razvoj infrastrukture nudijo dodatna
sredstva iz Evropske unije, ki so namenjena razvojnim projektom lokal-
nih skupnosti in projektom medregijskega sodelovanja. Evropska unija
v okviru strukturnih skladov in drugih specializiranih programov zago-
tavlja razlicˇne oblike sistematicˇne pomocˇi, ki zajema financˇne in druge
ukrepe. To od sedanjih obcˇin zahteva povezovanje v razlicˇne oblike so-
delovanja z okoljem tako na vertikalni kot horizontalni ravni. Vkljucˇitev
v Evropsko unijo spodbuja povezovanje obcˇin, medobcˇinska sodelova-
nja in regijske integracije v državi in izven Slovenije. Osnovni pogoj za
vkljucˇitev v programe pomocˇi Evropske unije je vkljucˇitev obcˇine v med-
obcˇinsko oziroma regijsko sodelovanje z izvajanjem skupnega programa
oziroma projekta. Zato procesa uvajanja lokalne samouprave v Sloveniji
uvedbo nove lokalne samouprave ne moremo šteti za zakljucˇenega, saj še
nimamo uvedene druge ravni lokalne samouprave, regij oziroma pokra-
jin. Osnovno nacˇelo pridobivanja pomocˇi iz programov Evropske unije
zahteva projektno pripravljene razvojne programe skupnega regijskega
sodelovanja in predpostavlja dolocˇeno stopnjo financˇne udeležbe prosil-
cev (praviloma % lastnih sredstev). Za udeležbo v teh oblikah pomocˇi
morajo slovenske obcˇine svoje razvojne programe pripraviti ob upošte-
vanju navedenih zahtev in jih zasnovati na nacˇelu projektnega pristopa
in partnerskega sodelovanja.
Oblike partnerstva
Poleg klasicˇne privatizacije so se v svetu uveljavile razlicˇne oblike par-
tnerstva javnega in zasebnega sektorja pri zagotavljanju infrastruktur-
nih storitev in financiranju infrastrukturnih vlaganj. Oblike se med seboj
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Pogodba o upravljanju Leasing  Prodaja
Majhen VelikObseg sodelovanja zasebnega sektorja
Slika : Oblike partnerstva glede na stopnjo privatizacije javnega sektorja
(povzeto po Mrak )
razlikujejo predvsem glede upravljanja zasebnega sektorja, nacˇina finan-
ciranja, porazdelitev odgovornosti in tveganj ter vprašanje lastništva.
Možne oblike vkljucˇevanja zasebnega sektorja delimo na dve osnovni
skupini (Hrovatin ):
• V prvo skupino sodijo oblike soupravljanja zasebnega sektorja (co-
management), pri cˇemer lastništvo nad objektom ostaja v rokah
javnega sektorja. Privatizira se le opravljanje dejavnosti. Sem se
uvršcˇajo service contracts, contracting out, management cotracts, le-
ase contracts in concessions.
• V drugo skupino spadajo oblike popolnoma zasebnega upravljanja
dejavnosti (private management). Gre za oblike, pri katerih lastni-
štvo nad objektom zacˇasno ali trajno preide na zasebni sektor, ki
je odgovoren tudi za financiranje infrastrukturnega projekta. Tu
najdemo vse oblike projektnega financirana  do popolne pri-
vatizacije (outright sale) javne infrastrukture in dejavnosti.
Slika prikazuje nekatere oblike partnerstva glede na stopnjo privati-
zacije dejavnosti oziroma glede na delež sodelovanja zasebnega sektorja.
V nadaljevanju so predstavljene osnovne znacˇilnosti posameznih
oblik partnerstva z zasebnim sektorjem:
Pogodbe za opravljanje storitev (service contracts, contracting out.)
Vlada ali lokalna oblast s pogodbenim odnosom prenese na za-
sebno organizacijo izvajanje in distribucijo neke javne storitve
ali dela storitve. Gre za obliko sodelovanja, pri kateri javni sek-
tor obdrži odgovornost za upravljanje javne službe. Zasebni sek-
tor zagotavlja pogodbeno dolocˇen obseg storitve. Odgovornost
zasebnega sektorja je omejena le na ucˇinkovito zagotavljanje s
pogodbo dolocˇenih storitev. Pogodbe so obicˇajno sklenjene za
krajšo dobo in se nanašajo na storitve, kot so npr. vzdrževanje
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javne infrastrukture, fakturiranje in zbiranje placˇil javnih stori-
tev, dobava posameznih dejavnosti znotraj javne službe in po-
dobno. Financˇna sredstva za izvajanje teh storitev in investicij še
naprej zagotavlja javni sektor. Prednost te oblike za javni sektor
je ta, da je placˇilo storitev možno prilagajati obsegu opravljene
storitve, možno je izkoristiti zasebni podjetniški know-how in ni
potrebno imeti visokih stalnih režijskih stroškov. Sem sodijo tudi
poddobaviteljske pogodbe (subcontracting) v okviru dejavnosti
javnih služb.
Pogodbe o upravljanju (management contracts). S temi pogodbami
javni sektor prenese odgovornost za vodenje in upravljanje javne
službe na zasebni subjekt. Zasebnemu sektorju daje svobodo pri
odlocˇanju o vodenju projekta (dejavnosti) brez prevzemanja ko-
mercialnih tveganj. Zasebni sektor nima neposredne odgovor-
nosti do potrošnikov ampak deluje v imenu javnega sektorja.
Placˇilo zasebnemu subjektu za upravljanje in vodenje dejavnosti
v celoti pokrivajo proracˇunska sredstva, prav tako se prihodki od
dejavnosti vrnejo v proracˇun. Te pogodbe so obicˇajno srednje-
rocˇne in so vcˇasih osnova za intenzivnejše oblike sodelovanja
javnega in zasebnega sektorja.
Pogodbe o najemu oziroma leasingu (lease contracts). Zasebni subjekt
prevzeme odgovornost za zagotavljanje javne storitve ali upra-
vljanje javne infrastrukture, ki jo ima v najemu. Javni sektor, ki
ostaja lastnik infrastrukture, mora zagotavljati financˇna sredstva
za vzdrževanje in nove investicije, medtem ko zasebnik pokriva
stroške tekocˇega poslovanja. Dohodek najemnika je odvisen od
prihodkov, ustvarjenih z zaracˇunavanjem storitev (za kar ima
obicˇajno s pogodbo dogovorjeno izkljucˇno pravico) in od stro-
škov najema oziroma leasinga (lease fee). Da bi dosegel cˇimboljši
rezultat poslovanja, najemnik stremi k cˇim ucˇinkovitejšemu po-
slovanju, kar omogocˇa vecˇjo ucˇinkovitost javne službe. Zasebni
partner lahko tudi financira infrastrukturni objekt in ga potem
da v najem javni instituciji po predhodno dogovorjeni naje-
mnini. Leasing v praksi izgublja pomen, ker ga vse bolj nado-
mešcˇajo oblike, navedene v nadaljevanju, ki so bolj prilagojene
naravi javnih služb.
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Klasicˇna koncesija (concessions). S koncesijsko pogodbo zasebni su-
bjekt v celoti prevzame odgovornost za zagotavljanje javne služ-
be, vkljucˇno z upravljanjem javne infrastrukture, ki se upora-
blja v ta namen. Zasebni sektor prevzema tudi obveznost inve-
stiranja v nove kapacitete. Pri tej obliki sodelovanja med javnim
in zasebnim sektorjem infrastruktura ostane v lasti javnega sek-
torja, medtem ko zasebni koncesionar dobi izkljucˇno pravico do
razpolaganja s tem premoženjem ves cˇas koncesije. Koncesije so
obicˇajno dane za daljše obdobje, odvisno od cˇasa, potrebnega
za povrnitev investicijskih vlaganj zasebnega partnerja. Osnovna
prednost koncesije je, da zasebni sektor prevzema tudi odgovor-
nost za izvajanje dejavnosti in predvsem obveznost za investira-
nje.
Franšize. Pristojni organ javne oblasti podeli zasebni organizaciji iz-
kljucˇno pravico za zagotavljanje dolocˇene javne storitve na dolo-
cˇenem obmocˇju, npr. pravico za gradnjo predora in upravljanje
z njim. Ta oblika je zelo razvita v  na podrocˇju uporabe špor-
tnih objektov. Franšiza je uporabna predvsem tam, kjer je sto-
ritve možno zaracˇunati koncˇnim uporabnikom. Pri nas bi bila
lahko primerna za storitve socialnega varstva.
Vaucˇer. Tudi vaucˇer lahko doprinese možnosti vkljucˇitve zasebnega
kapitala za opravljanje javnih storitev. Gre za to, da zasebno pod-
jetje na osnovi pogodbe nudi storitev za dejavnost, ki je javno
financirana (npr. prodaja študentsko hrano za bone). Vaucˇer ne
omogocˇa le konkurence med ponudniki, ampak tudi uporabni-
kovo svobodo izbire.
Oblika projektnega financiranja . Zasebno podjetje na podlagi
koncesije financira in izgradi javno infrastrukturo, jo ima v la-
sti in z njo upravlja ves cˇas koncesije, po izteku tega obdobja pa
objekt oziroma infrastruktura postane last države ali lokalne sku-
pnosti. Dobro zastavljeni projekti  v primerjavi s popolno
privatizacijo omogocˇajo vecˇji strateški nadzor nad izvajanjem
dejavnosti javnih služb.
Prodaja (outright sale). Pri delni ali popolni prodaji oziroma privati-
zaciji gre za prenos lastništva javne infrastrukture, javnih podjetij
ali delov premoženja z javnega na zasebni sektor. Sem je možno
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vkljucˇiti tudi dokapitalizacijo javnih subjektov z zasebnim kapi-
talom ali z izdajo delnic.
Vse te oblike sodelovanja so prikriti oziroma postopni nacˇini pri-
vatizacije, ki se uporabljajo za financiranje investicijskih vlaganj v javno
infrastrukturo in za zagotavljanje javnih služb.
Nenazadnje lahko med možnosti za krepitev partnerstva med jav-
nim in zasebnim sektorjem štejemo tudi odpravo režima javnih služb. Za-
gotavljanje nekaterih storitev je zaradi spremenjenih tržno-tehnoloških
razmer možno izvzeti iz režima javne regulative in jih prepustiti trgu.
Pristojni organ se odveže odgovornosti za zagotavljanje dolocˇene stori-
tve in jo prepusti zasebni pobudi ali pa se storitve sploh ne zagotavlja vecˇ
(na primer: izbirne lokalne gospodarske javne službe).
Zasnova javno-zasebnega partnerstva mora upoštevati osnovna iz-
hodišcˇa izvedbe investicijskih projektov in pricˇakovana povracˇila zaseb-
nim izvajalcem za prevzeta tveganja. Zasebni partner se odlocˇa za sovla-
ganje predvsem na osnovi financˇnega vrednotenja projekta, javni sektor
pa na osnovi širše ocene vpliva projekta na razvoj in stranskih ucˇinkov
(eksternalij).
Za premostitev vrzeli med zahtevo zasebnega investitorja po financˇni
ucˇinkovitosti projekta in celovitim ekonomsko-socialnim vrednotenjem
infrastrukture je pogosto potrebna aktivna intervencija javnega sektorja z
razlicˇnimi oblikami podpore ves cˇas trajanja infrastrukturnega projekta.
Ravno nasprotja interesov zasebnega in javnega partnerja povzrocˇajo
težave pri pravilni razmejitvi odgovornosti in tveganj. Zato je treba zago-
toviti transparentnost in vnaprej postaviti pravila igre pri uporabi javno
zasebnih sovlaganj.
Iz pregleda je razvidno, da v svetu obstaja cel spekter oblik in nacˇinov
partnerstva javnega in zasebnega sektorja pri zagotavljanju javnih služb
in javnih infrastrukturnih dejavnosti. Kaj pa v Sloveniji?
S kratkim pregledom lahko prikažemo razmere pri nas:
• Obstaja vecˇ pogodb v sistemu »contracting out«, ki v zasebni sek-
tor prenašajo posamezne dele dejavnosti javnih služb (cˇistilni ser-
vis, obrate tople prehrane, tehnicˇno vzdrževanje . . . ). Ta oblika se
uveljavlja predvsem za kratkorocˇno, praviloma letno, sodelovanje
zasebnega sektorja pri dejavnostih javnih služb.
• Najpogostejša oblika, ki zagotavlja tudi investicijski vložek zaseb-
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nega sektorja, je koncesija, na podlagi katere javno službo kot de-
javnost v celoti izvaja zasebni sektor. Pravzaprav je koncesija edina
oblika vkljucˇevanja zasebnega sektorja v infrastrukturna vlaganja
javnega sektorja.
• Na pravni osnovi koncesije zacˇenjamo uvajati projekte , kar
pomeni, da se zasebni sektor vkljucˇuje tako pri zagotavljanju in
izgradnji infrastrukture kot tudi pri samem izvajanju dejavnosti
javne službe.
• Privatizacija v smislu prenosa lastništva sredstev in dejavnosti v
privatni sektor je zastala v vladnih predalih.
Predpostavke javno-zasebnega partnerstva na lokalni ravni
Obcˇina je servis za obcˇane, ki mora za davkoplacˇevalski denar zagotoviti
cˇim kvalitetnejše pogoje bivanja in cˇim cenejše javne storitve. Partner-
stvo javnega in zasebnega sektorja v zagotavljanju javnih storitev omo-
gocˇa pridobitev cˇim vecˇje vrednosti za davkoplacˇevalce (the value for mo-
ney). Bistvo skupnih vlaganj za razvoj lokalne skupnosti je, da obcˇina
prihrani stroške oziroma investicijske vire, ki bi jih sicer morala vložiti
za dosego istega cilja. Za motiviranje zasebnega sektorja k vkljucˇitvi v
projekte pa je treba zagotoviti ustrezna povracˇila za vložena sredstva in
prevzeta tveganja. Porazdelitev tveganj oziroma realokacija tveganj pro-
jekta je pomemben element partnerstva med javnim in zasebnim sektor-
jem. Pri razmejitvi tveganj se je uveljavilo nacˇelo, naj tveganje nosi tisti,
ki ga lažje obvladuje.
Za uspešno izpeljavo javno-zasebnega partnerstva so pomembni
predvsem naslednji pogoji:
• razmejitev vloge javnega sektorja in zasebnega sektorja oziroma
jasna opredelitev pristojnosti,
• opredeljeni strategija razvoja v lokalni skupnosti in prioriteta ci-
ljev,
• ustrezna podpora javnega sektorja pri izpeljavi projektov,
• zagotovljen ustrezen nadzor (monitoring) nad izvajanjem pro-
jekta.
Iz teh zahtev izhajajo osnove  (Management for Quality Deve-
lopment), ki dajejo celovito podlago upravljanju procesa partnerstva jav-
nega in zasebnega sektorja.  ne opredeljuje samo organiziranosti
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partnerstva, ampak celovit management, razlaga nasprotja interesov jav-
nega in zasebnega sektorja, opisuje komuniciranje in promocijo procesa.
Kaj lahko dosežemo z vecˇjim vkljucˇevanjem zasebnega sektorja?
• Izboljšanje ucˇinkovitosti delovanja javnega sektorja s tem, da izko-
ristimo podjetniško iniciativo in fleksibilnost zasebnega sektorja.
• Prenos tveganj v zasebni sektor – omogocˇimo ustreznejšo poraz-
delitev tveganj med oba sektorja ob ustreznem povracˇilu za pre-
vzete rizike. Zato je pomembna ustrezna delitev »pogacˇe« oziroma
povracˇila.
• Aktiviranje prostih sredstev in kapacitet privatnega sektorja – tako
financˇnih sredstev kot ostalih virov, ki jih v javnem sektorju glede
na potrebe vedno primanjkuje.
Ena bistvenih osnov za vzpostavljanje sodelovanja javnega sektorja
z zasebnim je spoznanje, da ima sleherna stran na razpolago vire, ki jih
druga nima oziroma s katerimi ne razpolaga v enakem obsegu. V tem so
razlogi za sodelovanje in možnosti zanj: strani se lahko dopolnjujeta v
obojestransko korist. Javni sektor ima praviloma lažji dostop do stavb-
nih zemljišcˇ, možnost uporabe taksnih spodbud in olajšav, nadzor nad
postopki in izdajo dovoljenj ter dostop do cenejših razvojnih financˇnih
virov. Na drugi strani lahko zasebni sektor zagotavlja boljši management
in podjetniško iniciativo, nižje stroške dela in zmanjšanje rizikov odgo-
vornosti za opravljanje javnih služb, kar postaja vse pomembnejši dejav-
nik.
Kljub procesom privatizacije in deregulacije je vpliv javnega sektorja
v družbeni reprodukciji vse vecˇji. Kajti pri teh globalnih procesih ne gre
za odpravo javnih služb, temvecˇ za zmanjšanje obsega privilegiranih na-
cˇinov opravljanja dejavnosti, za vpeljavo konkurencˇnosti in odprtega do-
stopa v javne mreže ter za deregulacijo njihovega izvajanja.
Zato je vloga javnega sektorja še vedno bistvena. Država oziroma lo-
kalna skupnost s svojimi ukrepi lahko nudi ustrezne pogoje za izpeljavo
javno zasebnih sovlaganj. Te ukrepe delimo na štiri osnovne skupine in
sicer:
• lažji dostop do stavbnih zemljišcˇ,
• dostop do cenejših financˇnih virov,
• davcˇne olajšave in spodbude,
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• nadzor nad postopki in izdajo dovoljenj.
 
Dejstvo je, da stroge delitve na javni in zasebni sektor ni vecˇ, ampak da
se ta dva pola vse bolj stapljata v eno. Ne moremo govoriti ne o prevladi
enega ne drugega. Vse vecˇ dejavnosti regulira država, njihovo izvajanje
pa prepušcˇa zasebnemu sektorju po vzvodju tržnih mehanizmov in pod-
jetniške iniciative. Vse to sloni na demokraticˇnih odlocˇitvah, ki naj bodo
cˇim bližje ljudem, katerih se ticˇejo. Gre za tako imenovano nacˇelo close
to people, ki se je uveljavilo v Evropi in drugih razvitih demokraticˇnih
skupnostih.
Cilj uspešnega razvoja lokalne skupnosti je zagotavljanje javnega
standarda in ucˇinkovito zadovoljevanje skupnih potreb lokalnega pre-
bivalstva. To od obcˇinskih organov zahteva, da uvedejo sodobne metode
upravljanja obcˇinskega premoženja, ki bodo zagotovile ucˇinkovitejšo
izrabo zmogljivosti in boljši potencial za hitrejši razvoj posameznega ob-
mocˇja. Pomembno vlogo igra nov pristop k zagotavljanju lokalnih jav-
nih storitev in k upravljanju obcˇinskega premoženja, ki mora temeljiti
na povezavi prednosti sektorjev in podjetniški iniciativi zasebnega sek-
torja. Projektno in programsko nacˇrtovanje razvoja na regionalni ravni
je podlaga za vkljucˇevanje v programe pomocˇi Evropske unije in pogoj za
pridobivanje sredstev iz predstrukturnih in strukturnih skladov. Nujno
pa je tudi z drugacˇnimi pristopi in nacˇini ucˇinkoviteje zagotavljati javne
službe, ki jih obcˇina ponuja lokalnemu prebivalstvu, z vkljucˇevanjem
potencialov zasebnega sektorja.
Ustanovili smo obcˇine, opredelili njihove naloge in pristojnosti ter s
sistemom financiranja dolocˇili tudi osnovni okvir financiranja. Lokalne
oblasti se danes povsod po svetu srecˇujejo z vse vecˇjimi pritiski, naj za-
gotovijo dodatne javne storitve in nove infrastrukture, imajo pa omejene
financˇne možnosti za pokritje teh zahtev. Dosedanji nacˇin financiranja
in izvajanja javnih služb ne zagotavlja vecˇ zadovoljevanja narašcˇajocˇih
potreb javnega standarda. Treba je uvesti nove metode in nacˇine zagota-
vljanja javnih služb, in sicer z decentralizacijo, deregulacijo in prenosom
izvajanja javnih služb v zasebni sektor.
Podlaga in izziv za uspešen in trajen razvoj lokalne skupnosti je obli-
kovanje partnerstva med javnim sektorjem in zasebnim sektorjem z vpe-
ljavo vseh možnih nacˇinov sodelovanja sektorjev. Bistveno je poiskati
Partnerstvo med javnim in zasebnim sektorjem na lokalni ravni 
pravo kombinacijo možnih nacˇinov sodelovanja za konkreten projekt.
Spoznanje o vsakodnevni medsebojni odvisnosti vlade, izvajalcev, obcˇa-
nov, podjetniških interesov in interesov drugih skupin v neki skupnosti,
nas napelje na drugacˇen pristop k reševanju teh problemov: od vsakda-
njega proracˇunskega financiranja k projektnemu financiranju in od za-
gotavljanja javnih služb v okviru javnega sektorja k oblikam partnerstva
javnega in zasebnega sektorja.
Ob tem je treba poudariti, da v praksi nemoremo obravnavati locˇeno
vsakega od posameznih nacˇinov partnerstva med javnim in zasebnim
sektorjem, saj se prepletajo v razlicˇnih kombinacijah kot tudi v medse-
bojnem dopolnjevanju ob izvajanju znotraj javnega sektorja ali v okviru
zasebnega sektorja. Vsak razvojni projekt zahteva posebno presojo in iz-
bor take metode ali metod partnerstva, ki bodo omogocˇile izpeljavo pro-
jekta z najboljšimi rezultati za obcˇane kot koristnike javnih storitev.
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